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从最初的 1982 年颁布的 医院工作制度 到 2009 年 12 月通























2、法律用语表述含糊、不明确, 缺乏可操作性。例如, 在 医疗
事故管理条例 第三十三条的规定中, 对进行特殊检查和特殊治
疗,必须履行告知义务, 但现行法律对什么样的检查、治疗算是# 特
殊∃的, 并没有给出一个明确的范围。再如, 在 职业医师法 以及
















大致可以分为四种立法态度。 医院工作制度 规定为# 仅患者家
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